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Contexte urbain
2
Problèmes démographiques et environnementaux (Guelzim, Obaidat & Sadoun, 2016)
➞ Recherche d’un nouvel idéal urbain (Vanolo, 2016)
➞ Stratégie de développement Smart City (Ben Letaifa, 2015)
1er modèle : ville techno-centrée
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Villes « built from scratch » et « marketing » (Angelidou, 2014)
➞ Solutions technologiques universelles imposées
➞ Intelligence technologique (experts)
➞ Citoyens « invisibles » ou passifs
2ème modèle : ville centrée sur l’humain 
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Villes « contextuelles » (Shelton, Zook & Wiig, 2015)
➞ Solutions adaptées aux besoins réels
➞ Intelligence collective (citoyens)
➞ Citoyens actifs
Ce que la littérature scientifique ne nous dit pas…
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1. Qui sont les « Smart Citoyens » ?
2. Quelles sont leurs priorités ?
3. Quel comportement adoptent-ils face aux solutions Smart City ?
4. Comment souhaitent-ils participer à leur conception ?
?
Un questionnaire grand public
6
Diffusion via une borne interactive
➞ 8 mois
➞ 100 000 visiteurs
➞ 3500 répondants
Les variables à tester
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- 6 axes (Giffinger, 2007)





- 54 variables testées
- 616 croisements réalisés via des tests non-paramétriques
- 209 test significatifs
Variable 1 Variable 2 Test à réaliser
Nominale (2 niveaux) Nominale (2 niveaux) Chi2 exact de Fisher
Nominale Nominale Chi2 + V de Cramer
Nominale (2 niveaux) Ordinale U de Mann Whitney
Nominale Ordinale Kruskal-Wallis+ Comparaisons multiples
Ordinale Ordinale Corrélation de Spearman
Qui sont les « Smart Citoyens » ?
Données démographiques
Qui sont les « Smart Citoyens » ?
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Profil démographique des répondants (n = 3499)


















































Qui sont les « Smart Citoyens » ?
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Quelles sont les priorités des 
« Smart Citoyens » ?
Classement des concepts Smart City 
pour évaluer leurs priorités
Quelles sont les priorités des « Smart Citoyens » ?
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Quelles sont les priorités des « Smart Citoyens » ?
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Variation du classement de l’axe environnement en fonction de l’âge des participants
➞ Plus les personnes sont âgées, moins elles accordent d’importance
au respect de l’environnement et à la gestion de l’énergie (Rs=—0,22)







Respect de l’environnement 
(ados et adultes, n = 1484)
Gestion de l’énergie 
(adultes, n = 979)
Tri des déchets 
(enfants, n = 553)
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& Mode de vie
























Quel comportement les 
« Smart Citoyens » adoptent-ils ?
Mises en situation pour évaluer leur 
posture vis-à-vis de l’introduction de 
solutions smart dans leur quotidien







« Prudent » 
attitude plus traditionnelle,




entre les deux précédents, 
impliquant parfois une attitude 
plus écoresponsable
Quel comportement les « Smart Citoyens » adoptent-ils ?
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Mode de vie - Santé
Économie - Économie collaborative
Citoyens - Éducation
Mobilité - Mobilité douce
Environnement - Énergies/Déchets
Mode de vie - Bien-être/Loisirs
Environnement - Consommations
Prudent Modéré Techno

























































Quel comportement les « Smart Citoyens » adoptent-ils ?
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Comportement des répondants (n=2023) vis-à-vis du partage de leurs données
➞ Les personnes qui acceptent de partager toutes leurs données sont en moyenne 
plus âgées que celles qui refusent complètement de les partager
➞ Les personnes qui choisissent de partager uniquement certaines données sont en 
moyenne plus diplômées que celles qui refusent complètement de les partager
Prudent Modéré Techno
Quel comportement les « Smart Citoyens » adoptent-ils ?
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Prudent Modéré Techno
Comment les « Smart Citoyens » 
souhaitent-ils participer ?
Classement de leurs modalités préférées, 
des motivations et des freins à leur 
participation
Comment les « Smart Citoyens » souhaitent-il participer ?
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Modalités de participation préférées des adultes (n = 1280)












(choisie en 1ère ou 2e position)
Comment les « Smart Citoyens » souhaitent-il participer ?
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Comment les « Smart Citoyens » souhaitent-il participer ?
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Freins qui poussent les répondants (n = 1043) à ne pas participer
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Géolocalisation Non-anonymat
Influence de l’âge sur les freins à leur participation
➞ plus les personnes sont âgées, moins elles considèrent la géolocalisation (Rs=—0,19) 
et le non-anonymat (Rs=—0,10) comme des freins à leur participation
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Comment les « Smart Citoyens » souhaitent-il participer ?
Test de 
technologie











Application         
.
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Comment utiliser ces personas ?
- Identifier les groupes cibles à recruter lors d’évènements participatifs
- Prendre en compte leurs besoins pour développer des solutions qui y répondent
- Prendre conscience des enjeux parfois contradictoires d’un projet
- Faire preuve d’empathie et se mettre à la place d’autres personnes
- Jouer le rôle de médiateurs et améliorer la communication entre les participants
Clémentine Schelings
LUCID Lab for User Cognition and Innovative Design
Faculté des Sciences Appliquées, Université de Liège
Merci !
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Comment les « Smart Citoyens » souhaitent-il participer ?
Attitude adoptée par les enfants et les adolescents (n = 1122)
Ne rien faire
12%
Discuter de mon idée avec 
un représentant communal
29%
Partager mon idée sur le site 
internet de la commune
59%
Score « techno » > score « modéré » > score « prudent »
Seuls les scores prudent et techno sont influencés par l’âge des répondants
➞ plus les personnes sont âgées, moins elles adoptent une attitude prudente (Rs=—0,10)   
et plus elles adoptent une attitude techno (Rs=0,12) 
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